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THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
of 
WESTERN AUSTRALIA 
Minister for Lands and Agriculture: 
THE HON. E. K. HOAR, M.L.A. 
Director of Agriculture: 
G. K. BARON HAY. 
Deputy Director of Agriculture: 
T. C. DUNNE. 
Controller of Abattoirs.—T. C. ROWLANDS 
Rural Economic Adviser.—R. P. ROBERTS. 
Chief Clerk.—A. W. R. HUME. 
Editor, "Journal of Agriculture."—J. A. MALLETT. 
Librarian.—Miss A. E. M. WHITE. 
ANIMAL DIVISION 
Chief Veterinary Surgeon and Chief Inspector of 
Stock.—C. R. TOOP. 
Assistant Chief Veterinary Surgeon.—E. F. TWADDLE. 
Veterinary Surgeons.—J. SHILKIN; J. CRAIG; P. M. 
A. HARWOOD (Head Office); R. HARLEY; P. B. 
LEWIS (Bunbury). 
Stock Inspectors.—J. P. ROBINSON; S. COOK; B 
D. HOOPER; A. C. LINTO; J. MITCHELL (Head 
Office); J. R. BLACKBURN; R. J. CARROLL: 
A. L. RIPPER (Bridgetown); C. R. DIXON (Bun-
bury): T. INGATE (Derby); E. S. M. SMITH (Geraldton); E. G. McKENZIE (Kalgoorlle); B. 
EVANS (Kellerberrln); A. K. AITKEN (Midland 
Junct ion) : D. G. STRANG (Moora); C. V. HAD-
LEY (Albany); N. W. FROOME (Narrogln); E. C. 
GOLDRING (Wallal); C. W. TOBIN (Katanning). 
ANIMAL HEALTH AND NUTRITION 
LABORATORIES 
Principal.—H. W. BENNETTS. 
Animal Nutrition Officer.—L. C. SNOOK. 
Assistant Animal Nutrition Officer.—P. D. RAMM. 
Veterinary Pathologists.—J. M. ARMSTRONG; D. S. 
ROBERTS. 
Biochemist.—M. C. NOTTLE. 
Research Station Manager.—N. A. SCOTT (Bramley). 
POULTRY 
Acting Offlcer-in-Charge.—D. K. GILES. 
Instructors.—A. R. WRIGHT; R. VAGG. 
Inspectors.—W. WARD; J. A. HOY. 
Research Station Manager.—W. G. HEWITT. 
BRANDS 
Registrar of Brands.—C. R. TOOP. 
HORTICULTURAL DIVISION 
Superintendent of Horticulture.—H. R. POWELL. 
Assistant Superintendent of Horticulture.—J P 
ECKERSLEY. 
FRUIT 
Senior Adviser.—F. MELVILLE. 
Viticulturist.—W. R. JAMD2SON. 
Advisers.—S. E. HARDISTY (Bridgetown); K. T. 
WHITELY (Albany); J. CRIPPS; N. SHORTER 
(Head Office). 
Senior Instructor.—T. F. HERLIHY. 
Senior Packing Instructor.—J. S. BLOOMFIELD. 
Assistant Packing Instructor.—A. B. THOMAS. 
Instructors.—A. T. GULVTN (Albany); R. G. CAHILL (Bridgetown); A. BRIMSON (Midland Junction)-
J. C. ROWBOTHAM (Bunbury); R. L. CAILES (Kalamunda): H. ARGYLE (Gosnells); W. J. 
RENNICK (Manjimup); L. G. HAYWARD (Mun-
danng) ; W. CAMPBELL (Narrogln); A. O. WELLS (Head Office). 
Chief Administrative Officer: 
W. HOPKINSON 
Assistant Instructor.—N. GROWDEN (Head Office). 
Inspector.—J. F. S. MAUNSELL; J. SLAMON; W. J. 
PHARAZYN; G. SIMPSON (Fremantle); E H 
RAWSON; W. WEAR (Metropolitan Markets); F. 
HERBERT (Geraldton); W. WARDELL-JOHN-
SON (Kalgoorlle). 
Senior Fruit Fly Inspector.—E. H. ELKINGTON. 
Fruit Fly Inspectors.—A. FORSYTHE; F. JACKSON; 
R. WILKINSON; R. JACKSON; A. SIBSON; K 
LANKASTER (Metropolitan); S. WILLIAMS (Bun-
bury); M. EVANS (Chitterlng); N. BROCKMAN (Donnybrook); I. RENNIE (Harvey); L. NEAVE (Kalamunda); J. L. LITTLELY (Mundaring); G. 
DIGNEY (Pinjarra); J. W. ROLINSON (Swan); 
J. HART (Kelmscott). 
Research Station Managers.—T. C. WILSON (Upper 
Swan); W. G. LOCKWOOD (Stoneville). 
VEGETABLES 
Senior Adviser.—J. P. FALLON. 
Advisers.—D. A. W. JOHNSTON; J. WACHTEL. 
Instructors.—M. HARDIE (Head Office); J. NAJMAN 
(Albany); G. C. De HAAN (Manjimup); H. 
LEITCH (Bunbury). 
Inspectors.—F. H. TONKIN; J. STEELE (Metro-
politan). 
TOBACCO 
Adviser.—A. E. BAKER (Manjimup). 
Instructor.—R. KLANJSCEK (Manjimup). 
Research Station Manager.—H. G. MORTLOCK 
(Manjimup). 
APICULTURE 
Officer-in-Charge.—R. S. COLEMAN. 
Technicians.—A. C. KESSELL; S. R. CHAMBERS. 
DAIRYING DIVISION 
Superintendent of Dairying.—M. CULLITY. 
Assistant Superintendent.—H. G. ELLIOTT. 
Agrostologist.—F. E. RYAN. 
Dairy Cattle and Pig Husbandry Officer.—K. NEED-
HAM. 
Advisers.—F. BRIDGMAN; K. M. HOPE (Head Office); 
B. WILLIAMS (Bunbury); R. A. BETTENAY (Bus-
selton); A. W. HOBBS (Bridgetown); R. SPRI-
VULIS (Wokalup Research Station); J. A. CAR-
BERRY (Denmark). 
Officer-in-Charge, Dairy Factory and Produce In-
spection.—H. M. LISTER. 
Dairy Produce Inspector.—A. H. HOBBS. 
Instructors.—N. INGLETON, G. R. W. SCOTT, H J 
WEST (Head Office); D. C. MICKLE, B. ARNEY (Bunbury); H. MASLIN (Capel); J. T. McNALLY (Manjimup). 
Pure Bred Herd Recorders.—J. A. DARRAGH; G. D 
BASTYAN. 
Research Station Managers.—K. W. SIMES (Woka-
lup); V. WESTON (Denmark). 
Technician.—A. S. JAMES. 
Junior Technicians.—R. CAMPBELL (Wokalup Re-
search Station); S. R. DUNSTAN (Denmark Re-
search Station). 
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WHEAT AND SHEEP DIVISION 
Acting Superintendent of Wheat Farming.—A. S. 
WILD. 
Acting Assistant Superintendent.—H. G. CARISS. 
WHEAT AND SHEEP 
Plant Geneticist.—J. T. REEVES. 
Advisers.—N. DAVENPORT; H. M. FISHER; W. 
P. CULLINANE; G. R. GREWAR (Head Office); 
C. M. RALPH (Esperance); T. E. McDOWELL (Narrogin); H. G. NEIL; B. F. CARLIN (Moora); 
G. L. THROSSELL (Geraldton); G. T. HALPIN (Katanning); A. F. SMITH (Mt. Barker); N. W. 
GODFERY (Moora); L. J. DOYLE (Geraldton). 
Instructors.—J. W. GILCHRIST (Geraldton); S. D. 
BYRNE (Narrogin). 
Research Station Managers.—R. L. DOWN. (Avon-
dale); F. C. E. GISHUBL (Merredln); E. B. 
NORRIS (Salmon Gums and Esperance Downs); 
G. W. ANDERSON (Wongan Hills). 
SHEEP AND WOOL 
Offlcer-in-Charge.—W. L. McGARRY. 
Advisers.—I. K. STOTT; C. J. SPENCER. 
Sheep and Wool Instructors.—J. REILLY; M. BUT-
LER. 
Shearing Instructor.—D. YOUNG. 
SEED CERTIFICATION AND WEEDS 
Offlcer-in-Charge.—G. R. W. MEADLY. 
Botanists.—B. J. QUINLIVAN; G. A. PEARCE; T. E. H. 
APLIN. 
Weed Control Officers.—K. RYAN (Metropolitan): 
J. N. HUTCHINSON (Bunbury); N. S. MARR 
(Geraldton); E G. McKENZIE (Kalgoorlie): 
W. H. JOHNSON (Narrogin); C. V. CAHILL 
(Northam); I. D. LYON (Metropolitan). 
SOIL CONSERVATION DIVISION 
Acting Commissioner of Soil Conservation.—L. C. 
LIGHTFOOT. 
Senior Soil Research Officer.—S. T. SMITH. 
Advisers.—J. E. WATSON (Northam); G. W. SPEN-
CER; B. a'B. MARSH; T. C. STONEMAN; D. J. 
CARDER (Narrogin); J. L. McMULLAN; C. V. 
MALCOLM; J. C. GRASBY (Northam). 
Clearing Control Inspector.—W. BRYAN. 
Technicians.—L. WALTMAN; K. WISE (Northam); 
G. R. DAVIES (Narrogin). 
IRRIGATION 
Offlcer-in-Charge.—H. J. K. GIBSONE. 
Assistant Officer-in-Charge.—G. GAUNTLETT (Har-
vey). 
Advisers.—J. LEWIS (Bunbury); B. SWAN (Harvey); 
J. LANGDON (Waroona). 
Technicians.—G. C. BROWN, A. B. MORRISON (Bun-
bury); A. H. BOSCH (Waroona); G. J. FINN (Kimberley Research Station). 
RESEARCH DIVISION 
Chief Plant Nutrition and Research Officer.—G. H. 
BURVILL. 
Senior Plant Nutrition and Research Officer.—L. T. 
JONES. 
Research Officers.—J. A. PARISH: N. J. HALSE: 
E. N. FITZPATRICK; W. J. TOMS; C. R. HALE. 
Technician.—N. W. O'GARR. 
MURESK AGRICULTURAL COLLEGE 
Principal.—W. SOUTHERN. 
Assistant Principal and Senior Lecturer.—A. J. T. 
MARSHALL. 
Science Lecturer.—A. H. WALKINGTON. 
Lecturer, House and Sports Master J. M. MASON. 
Junior Lecturer.—M. J. GRANDISON. 
Farm Manager and Demonstrator.—D. R. BATEMAN. 
Dairy Instructor.—J. F. BRENNAN. 
1'iegery Instructor.—P. GARSTONE. 
Poultry Instructor.—A. M. GARDINER. 
Horticultural Instructor.—R. A. HILL. 
Sheep Instructor.—H. P. DWYER. 
Farm Engineering Instructor.—J. BRISTOW STAGG. 
Building Instructor.—P. St. QUINTIN. 
MISCELLANEOUS BRANCHES 
BOTANICAL BRANCH 
Government Botanist and Curator of State Herb-
arium.—C. A. GARDNER. 
Senior Botanist.—R. D. ROYCE 
Assistant Botanist.—J. W. GREEN. 
PLANT PATHOLOGY BRANCH 
Government Plant Pathologist.—W. P. CASS SMITH. 
Senior Plant Pathologist.—H. L. HARVEY. 
Plant Pathologists.—Miss O. M. GOSS; R. F. DOEPEL. 
ENTOMOLOGY BRANCH 
Government Entomologist.—C. F. H. JENKINS. 
Senior Entomologist.—P. N. FORTE. 
Entomologists.—D. G. SHEDLEY; J. A. BUTTON; 
L. E. KOCH; G. D. RIMES. 
VERMIN CONTROL BRANCH 
Chief Vermin Control Officer.—A. R. TOMLINSON. 
Assistant Chief Vermin Control Officer.—J. b ?,AW-
FORD. 
Senior Vermin Control Officer.—C. J. MARSHALL. 
Supervising Vermin Control Officer.—A. G. VEITCH. 
Research Officer.—C. D. GOODING. 
Research Technicians.—J. L. LONG; W. DE JONG (Wiluna). 
Warren Ripping Supervisor.—J. A. DAVH5S. 
Vermin Fence Inspectors.—G. E. RICHARDS (Burra-
coppln); R. CORNEY (Yalgoo). 
Rabbit Control Supervisor.—J. W. LEIGHTON. 
Regional Vermin Control Officers.—H. HART (North-
ern Agricultural Areas); F. N. COUND (Upper 
Great Southern); W. H. TESTER (Lower Great 
Southern; C. J. WOODBURY (Central Great 
Southern); S. M. HARVEY (South-West); T. J. 
TOZER (Eastern Wheatbelt); G. E. MILES (Midlands); J. C. McSWAIN (Coastal Areas); 
S. D. KEYSER (Central). 
Vermin Control Officers.—G. V. CROOKE (Pinjarra); 
S. J. HARPER (Mlngenew); D. J. KING (Bridge-
town | j L . C. McCRACKEN (Katanning); H. A. 
PEDRETTI (Carnamah); J. C. SMITH (Mt. Bar-
ker); W. M. STENHOUSE; L. E. SHIELDS (Narro-
gin); A. C. CARTER (Geraldton); F. J. ELLIS; 
R. F. KILGALLON (Southern Cross). 
Supervising Vermin Control Officer (Wild Dogs).— 
C. K. BLAIR. 
Regional Vermin Control Officers (Wild Dogs).—A. Q 
MOORE (Southern Areas): R. J. FRASER (North-
west ) ; P. J. McDONALD (Kimberleys); A. J. 
CARLISLE (Eastern Goldflelds); P. BONDINI (North-West). 
NORTH-WEST BRANCH 
Officer-in-Charge.—W. M. NUNN. 
Regional Adviser (Carnarvon).—H. SUIJDENDORP. 
Agricultural Advisers.—J. B. RITSON (Kimberley Re-
search Station); K. FITZGERALD (Kimberley 
Research Station); D. G. WILCOX (Wiluna)-
J. A. LAWSON (Carnarvon); R. A. REES (Car-
narvon). 
Cattle Adviser.—G. A. SMITH (Broome). 
Research Station Managers.—R. G. NAILARD (Gas-
coyne); R. SHERLOCK (Abydos). 
Technicians.—A, BRAY (Abydos); G. HENLEY (Kim-
berley); B. VANDER LOOS (Wiluna); R. VEEN (Carnarvon); R. H. COLLETT (Carnarvon); J. B. 
BROWN (Kimberley). 
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£1091 DIESEL MODEL fci^^I 
complete and including: 
• 2 Speed Belt Pul ley* Power Take 
O f f * Electric Lighting and Starting 
Equipment • Tachourmeter 
T Y R E S : 14 x 28. 6 ply. rear 7.S0 
x 16, 6 ply, f ront . 
Optional equipment extra: 
Hydraulic Lift, 3-point Linkage £76 
Hydraulic Remote Cont ro l K i t 
(SAE/ASAE Standvd) £73. Raised 
Power Take off As$2mbly £30 
Prices F.O.B. Ford Plants. 
FORD MOTOR COMPANY OF 
AUSTRALIA PTY. LTD. 
PLOUGHING . . . CULTIVATING AND EVERY TYPE 
OF TILLAGE . . . SOWING AND HARVESTING 
AND 101 MAINTENANCE JOBS THE YEAR ROUND 
More Farm-Right Features Than Any Other Tractor— 
Fordson Major handles easily everything from every 
type of 3-point mounted implements or equipment to 
drawn multiple discs, big combines with drag harrows or 
big headers. Adequate, practical O.H.V. power, 6-speed 
transmission, "touch-control" hydraulics and a long list 
of other advances add up to more farm-right features than 
provided by any other tractor. Your Fordson Dealer will 
show you why, in every job in which a tractor can be used, 
you'll get better, lower-cost results with Fordson Major. 
Australia's greatest 
name in modern, 
low-cost power 
farming. 
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